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一、引言
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二、股票期货制度设计
(一)交易制度设计
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货之间价格的关系为 FT=Ster(T- t).其中 FT 是 T 时刻到期
的股票期货在 t 时刻的价格，St 是 t 时刻的股票价格。











股息收入 DT，而购买期货的投资者收入为 ST- FT，同时延
期支付的收益为 St(er(T- t)- 1)，无套利条件是投资终值相
同，也就是 ST- St+DT=ST- FT+St (er (T- t)- 1)。由此可得
FT=Ster(T- t)- DT.
假设股息支付固定，DT=Pt(ed(T- t)- 1),则：FT=Ster(T- t)
- DT
=Ster(T- t)- Pt(ed(T- t)- 1)
=St(er(T- t)- ed(T- t)+1)
≈St[(r- d)(T- t)+1]
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当 Ft>Ste(r- q)(T- t)时，套利者可以卖出股票期货，同
时以无风险利率接入现金买入股票现货。则在 t 时刻投资
的利润所得为
W=Fte- rt- Ste- q(T- t)=(Ft- Ste(r- q)(T- t))e- rt>0,
其中红利率 q 是确定的。
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